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Dissabte dia 2.-
EXCURS IÓ DEL DEPAH'rP.MENT DE BOT]\.N I CA 
de l a Secció de Ci è ncies No.-turals. Sortida 
del Ba r del Casal, 8_· J.es · 9 ...... h • del inatí'. 
Es recomana prendre l'esmorzar. 
Di -ssabte dia g·.-
Al Magatzem del Mu s eu H i s t~ric, de 8 a lO 
del ves pre , treba lls de ca taloga ció del 
d e par t~trnent .de bo :tànic.9 cle -la Secció ~de 
Cièn cies Nat u r a ls • . 
NUMISMATICA Cve de !a .pi;gi na 5l 
doms, 15 de juny dè 1. 931"·1; niés avall,' hi ha 
-la signatura del President del Consell, Tom~s 
Domingo: el -Conseller d'Economia, _Ramon Nuet Í' o·. 
la del Secretari, iLlegible·. A' sota del :·bi! -
llet i en vermell, · la numeraci6. Al rever-s. i . 
a dalt de- tot hi diu: -Consell Municipal de "-Riu -·' 
doms i, més · aval~: :·sa · ÚnÚJU; i .. ~i- ,~g-b~~ix d'_~- -
pagès llaurant; · a~ l~esquêrra.,~ i :'escut de la v~ · 
la i a sota diu: Bitllet de circulaci6 oblig~ 
tòria en tot el terme municipal. Al peu del gra 
- -. . --
vat hi ha el "nom de _ la impremta, Ferran~o~Reus. 
El bitllet és de color bl<3;U. ·marí. De l .. edic;i..6 
d'una pess_eta no en ·_ tenim _cap exemplar, per la 
qual cosa agrairíem a qualsevol persona que el 
tingués que ens el ~eixés, almenys per a treu 
re'n una fotografia. 
A. M. 
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